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日帰り 1泊2日 2泊3日 3泊4日以上 未記入



























20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 未記入



























1日目 2日目 3日目 4日目以上 未記入





























日程 年齢層 1日目 旅行相手 旅行手段
日帰り 20歳未満 木曽町 職場団体 バス
日帰り 40歳代 温泉 知人友人 送迎
日帰り 40歳代 開田高原 その他 送迎バス
日帰り 40歳代 乗鞍高原せせらぎの湯 家族（大人のみ） マイカー
日帰り 60歳代 木曽福島 知人友人 マイカー
日帰り 60歳代 蕎麦を食べに来た カップル マイカー
日帰り 60歳代 開田高原 家族（子連れ） マイカー
日帰り 60歳代 開田高原 夫婦 マイカー
日帰り 未記入 開田 知人友人 マイカー
1泊2日 60歳代 開田高原 知人友人 マイカー
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日程 年齢層 1日目 ２日目 3日目 旅行相手 交通手段
日帰り 40歳代 ○開田高原 知人友人 マイカー
日帰り 40歳代 ○奈良井宿 夫婦 マイカー
日帰り 50歳代 ○奈良井宿 夫婦 マイカー
日帰り 60歳代 ○開田高原 夫婦 マイカー
1泊2日 20歳代 関所祭出演 ○探索 サ クール活動 観光バス
1泊2日 20歳代 関所祭演奏 ○ サ クール活動 観光バス
1泊2日 20歳代 宿泊銀の森 ○そば食べた 家族（大人のみ）マイカー
1泊2日 20歳代 中津川 ○松本 カップル マイカー
1泊2日 30歳代 妻籠・木曽福島 ○二本木温泉 家族（大人のみ）マイカー
1泊2日 30歳代 塩尻市ワインフェスタ ○帰宅 夫婦 マイカー
1泊2日 30歳代 松本から乗鞍 ○木曽→中津川 家族（子連れ） マイカー
1泊2日 40歳代 木曽福島 ○開田高原 知人友人 マイカー
1泊2日 40歳代 中津川 ○木曽 家族（子連れ） マイカー
1泊2日 40歳代 白樺湖 ○ 夫婦 マイカー
1泊2日 50歳代 長野安曇野 ○ 夫婦 マイカー
1泊2日 50歳代 道の駅 ○奈良井宿 家族（子連れ） マイカー
1泊2日 50歳代 諏訪湖 ○霧ヶ峰 知人友人 バイク
1泊2日 50歳代 諏訪湖 ○霧ヶ峰 知人友人 バイク
1泊2日 50歳代 穂高 ○ 夫婦 マイカー
1泊2日 50歳代 塩尻ワインフェスタ ○松本 家族（大人のみ）マイカー
1泊2日 50歳代 上高地 ○ 家族（子連れ） レンタカー
1泊2日 60歳代 長野市安曇野 ○ 夫婦 マイカー
1泊2日 60歳代 奈良井 ○開田高原 家族（大人のみ）マイカー
1泊2日 60歳代 ロープウェイ ○ 家族（子連れ） マイカー
1泊2日 60歳代 田の原 ○ 知人友人 マイカー
1泊2日 60歳代 奥飛騨温泉郷 ○ 家族（大人のみ）マイカー
1泊2日 60歳代 塩尻市 ○帰路 夫婦 マイカー
1泊2日 60歳代 ○木曽町 夫婦 マイカー
1泊2日 70歳代 御嶽山 ○ 知人友人 マイカー
1泊2日 70歳代 白川郷　平瀬 ○ 知人友人 マイカー
1泊2日 70歳代 スーパー林道 ○道の駅 知人友人 マイカー
2泊3日 40歳代 上高地 松本 ○ 家族（子連れ） マイカー
2泊3日 50歳代 新平湯 松本市 ○名古屋 夫婦 マイカー
2泊3日 60歳代 松本 松本　安曇野 ○奈良井他 夫婦 マイカー
2泊3日 60歳代 温泉とロープウェイ ながわ ○道の駅 夫婦 マイカー
3泊4日




日程 年齢層 1日目 2日目 3日目 4日目 旅行相手 交通手段
日帰り 50歳代 ○名古屋 伊那 伊那 松山 友人知人 鉄道（JR）
日帰り 40歳代 ○松本，安曇野,木曽 家族（子連れ） マイカー
日帰り 30歳代 奈良井 家族（大人のみ）マイカー
1泊2日 20歳代 ○木曽ビーナスライン 知人友人 バイク
1泊2日 40歳代 ○木曽ビーナスライン 高山 知人友人 バイク
1泊2日 40歳代 ○木曽福島 開田 知人友人 鉄道（JR）
1泊2日 60歳代 ○木曽福島 奈良井 知人友人 中央高速バス
1泊2日 60歳代 ○木曽福島 木曽周辺，奈良井 知人友人 中央高速バス
1泊2日 60歳代 ○木曽福島 開田 知人友人 鉄道（JR）
1泊2日 70歳代 ○木曽福島 開田高原 知人友人 鉄道（JR）
1泊2日 50歳代 開田 ○ 家族（大人のみ）マイカー
1泊2日 50歳代 木曽駒高原 ○高山 知人友人 マイカー
1泊2日 20歳代 草津 ○木曽 カップル（未婚） マイカー
1泊2日 50歳代 塩尻（ワイン祭り）○木曽，奈良井宿 夫婦 鉄道（JR）









1泊2日 50歳代 乗鞍 ○野麦峠 家族（大人のみ）マイカー
1泊2日 40歳代 穂高 ○帰り 知人友人 バイク
1泊2日 30歳代 ○鍾乳洞 職場団体 マイカー
2泊3日 60歳代 観光 ○同級会 知人友人
中央高速
バス
2泊3日 70歳代 中央道 ○ ツアー団体 観光バス
3泊4日以上 20歳代 御岳 ○ 単独 マイカー
3泊4日以上 70歳代 御岳 車山高原　他 その他 夫婦 マイカー
3泊4日以上 70歳代 馬籠,妻籠 ○妻籠,木曽福島 下呂 下呂 夫婦 鉄道（JR）













































30分未満 1時間未満 1時間以上2時間未満 2時間以上3時間未満
3時間以上4時間未満 4時間以上 未記入
30.8% 26.9%




































































マイカー バイク 自転車 観光バス 鉄道（JR） 中央高速バス その他 未記入
1.2%
1.9%3.8%


























②通る ②通らない ②無回答 計
①通った 13 6 20 39
①通らなかった 4 29 4 37
①無回答 3 0 2 5
計 20 35 26 81
表２a．長野県からの来訪者の権兵衛トンネルの利用度
②通る ②通らない ②無回答 計
①通った 4 5 7 16
①通らなかった 4 59 8 71
①無回答 0 0 7 7
計 8 64 22 94
表２b．愛知他2県からの来訪者の権兵衛トンネルの利用度
②通る ②通らない ②無回答 計
①通った 1 6 10 17
①通らなかった 1 28 3 32
①無回答 2 0 1 3





































































































順位 項目 度数 ％ 順位 項目 度数 ％
1 奈良井宿 56 24.7% 16 やぶはら高原 10 4.4%
2 開田高原（含九蔵峠展望台） 47 20.7% 17 御嶽山 9 4.0%
3 その他 31 13.7% 18 木曽駒高原 9 4.0%
4 道の駅日義木曽駒高原 28 12.3% 19 平沢漆器街 9 4.0%
5 山村代官屋敷 27 11.9% 20 桃介橋 8 3.5%
6 福島関所 25 11.0% 21 赤沢自然休養林 6 2.6%
7 上の段の街並み 23 10.1% 22 やまゆり荘 6 2.6%
8 木曽馬の里 21 9.3% 23 ふるさと体験館きそふくしま 5 2.2%
9 寝覚の床 20 8.8% 24 道の駅三岳 5 2.2%
10 木曽くらしの工芸館 19 8.4% 25 鳥居峠 4 1.8%
11 妻籠宿 17 7.5% 26 薮原宿 4 1.8%
12 馬籠宿（藤村記念館） 14 6.2% 27 彩菜館 3 1.3%
13 興禅寺 13 5.7% 28 フォレスパ木曽 3 1.3%
14 義仲館 13 5.7% 29 定勝寺 2 0.9%











































































































































































2千円未満 2千円～4千円未満 4千円～6千円未満 6千円～8千円未満
8千円～1万円未満 1万円以上 未記入
11.5%17.3% 36.5%





























品　目 度数 品　目 度数 品　目 度数
アイスクリーム 4 りんご 8 野菜（地場野菜1を含む） 5
蕎麦 4 蕎麦 6 蕎麦 4
菓子 3 酒（地酒1を含む） 5 りんご 4
栗こもち 3 菓子 3 野沢菜 3
五平もち 3 果物 3 箸 3
りんご 3 野沢菜 3 赤カブ 2
きのこ 2 わさび 3 菓子 2
すんき 2 きのこ 2 栗きんとん 2
煎餅 2 そば粉 2 柿 1
漬物 2 漬物 2 木地師の皿 1
野菜 2 まんじゅう 2 きのこ 1
アマランサス 1 野菜 2 クッキー 1
草餅 1 ワイン 2 すんき 1
クッキー 1 野菜 2 地の物 1
栗 1 開田高原バター 1 農産品 1
栗ようかん 1 菓子類 1 蜂蜜 1
黒ようかん 1 かりんとう 1 まんじゅう 1
酒（七笑） 1 栗きんとん 1 味噌 1
山菜 1 さるぼぼ 1 ようかん 1
漆器 1 ストラップ 1 りんごジュース 1
そばまんじゅう 1 煎餅（木曽産） 1 ワイン 1
蕎麦餅 1 蕎麦かりんとう 1
たぐちのかしもち 1 パスタソース 1























品　目 度数 品　目 度数 品　目 度数
木曽ならではのもの 4 地元特産品 3 地元の特産品 7
赤カブ 2 果物 2 蕎麦 3
美味しいもの 2 野菜 2 赤カブ 1
地元野菜 2 山の幸 2 菓子 1
色々 1 ゆるきゃらグッツ 2 木曽檜の工芸品 1
おつまみ 1 りんご（紅玉を含む） 2 気に入った物 1
木曽漆器 1 菓子 1 酒 1
子供のお土産 1 きのこ 1 その土地の美味しいもの 1
地元のうまいもの 1 クッキー 1 漬物 1
凄いもの（買って損しな
いもの）
1 食品 1 農産物 1
すんきカレー 1 ストラップ 1 めずらしいもの 1
食べれるお土産 1 漬物 1 野菜 1
真新しさ 1 年寄りが喜びそうな物 1 りんご 1
松茸 1 ビール 1 わさび 1
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長野県 愛知他 2県 その他都道府県
項目 度数 項目 度数 項目 度数
蕎麦 5 蕎麦（車屋1を含む） 8 蕎麦（権兵衛、手打ち各1を含む） 6
おやき（野沢菜） 1 岩魚の刺身 2 アップルパイ 2
ざる蕎麦 2 パスタ 2
岩魚 1 ざる蕎麦 1





































項目 度数 項目 度数 項目 度数
蕎麦 11 岩魚 2 蕎麦 5
木曽牛ステーキ 2 きのこ料理 2 地元名物 2
きのこ鍋 2 そばがき 2 ピザ 2
お餅を使用した料理 1 松茸 2 牛 1
かつ丼 1 松茸料理 1 川魚 1
木曽牛 1 味噌を使ったもの 1 木曽牛 1
木曽牛コロッケ 1 野菜のてんぷら 1 木曽牛ステーキ 1
きのこ 1 山女魚 1 きのこ 1
きびごはん 1 きのこ等の山菜 1
果物を使用したスイーツ 1 きのこの味噌汁 1
魚類 1 キャベツ 1
雑穀餅・団子 1 熊 1
雑穀を使った食べ物 1 栗 1
すんきを使った料理など 1 原木なめこ 1
とうじそば 1 地のもの 1
特産のもの 1 漬物 1
菜っ葉　すんきのおやき 1 飛騨牛 1
ブルーベリー 1 ランチ（フレンチ） 1
味噌 1 新しいもの 1






































よかった 普通 よくなかった（期待はずれ） 未記入
1.2%














ぜひ来たい 機会があれば来たい どちらでもない あまり来たくない 二度と来ない 未記入
50.0% 44.2%
3.7%






























































































































　9）雑穀もち・だんご　 10）赤カブ漬け　　 11）とうもろこし　　 12）おんたけ白菜
　13）アイスクリーム　　 14）栗こもち　　　15）ほおば巻き　　　 16）そばまんじゅう
　16）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□Q15b　この地域で，ほかにどんなもの（どんな食材を使った料理）を食べてみたいですか？　
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□Q16　木曽路の印象はいかがですか
　1）良かった　　2）普通　　3）良くなかった（期待はずれ）→理由（　　　　　　　　　　　　　　）
□Q17　あなたは，また現在地（木曽福島，開田高原，または日義道の駅）に来たいと思いますか
　1）ぜひ来たい　2）機会があれば来たい　3）どちらでもない　4）あまり来たくない　
　5）二度と来ない
□Q18　｢日本で最も美しい村連合｣をご存じですか
　1）知っている　　2）知らなかった　（現在，全国で45町村，長野県では7町村が参加しています）
ご協力ありがとうございました．
